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Introducció
En molts llocs de Catalunya es tro-
ben, escampats pel mig de camps i
boscos, uns grans blocs de pedra, de
diverses formes, tot i que predominen
les cilíndriques, amb dos solcs dia-
metralment oposats que creuen lon-
gitudinalment la pedra i amb un forat
a la seva part superior. Es tracta de
contrapesos d’antigues premses de bi-
ga. Aquesta presència demostra que
en aquells llocs hi hagué en el passat
una certa activitat vinícola i/o oleíco-
la. Sovint aquestes pedres es troben
fora del seu context originari, perquè
la gent les ha recollit i les ha portat
als patis i jardins de les cases i ma-
sies com a peces ornamentals. En al-
guns casos, però, les trobem encara
associades als llocs de producció, jun-
tament amb altres estructures que po-
den donar informació de la funció dels
assentaments.
Premses de biga i lliura
Es tracta de premses formades per una gran biga que
té el punt de suport o fulcre en un extrem i a la qual se li
aplica la potència a l’altre extrem, mitjançant un gran con-
trapès de pedra, anomenat lliura. Aquest contrapès s’al-
ça amb un cargol, a mesura que la premsa baixa i la pe-
dra toca a terra. El raïm o les olives a premsar –la resis-
tència– van situades al centre de la biga, de manera que
tècnicament es tracta d’una palanca de segon tipus, sem-
blant a un gran trencanous.
La tecnologia d’aquestes premses és antiquíssima, i en
podem veure gravats en molts dels còdexs miniats de l’al-
ta edat mitjana. El més antic dels coneguts és el Beato
Emilianense, del segle X, que es conserva a la Biblioteca
Nacional de España, a Madrid. 
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1. Una premsa de biga al Beatus Emilianense.
Assentaments vitivinícoles i/o oleícoles
tardo-romans i alt-medievals
1. Vilaclara de Castellfollit del Boix (Bages)
El jaciment de Vilaclara es troba a x=389095,
y=4612721, z=6841, en terme de Castellfollit del Boix.
Va ser excavat els anys 1989, 1990 i 1991. S’hi van lo-
calitzar quatre contrapesos de premsa de biga. L’excava-
ció no va permetre aclarir si es tractava d’un centre pro-
ductor d’oli o de vi, tot i que és probable que fos les
dues coses. De totes formes, la manca d’estructures im-
mobles específiques de la vinya fa dubtar que fos un cen-
tre de producció de vi, tot i que els folladors i les tines
podien ser de fusta. La datació de les ceràmiques per ter-
moluminiscència va situar el jaciment entre els segles VI
i IX, tot i que la màxima probabilitat correspon als segles
VII i VIII.
2. Les Coromines d’Aguilar (Bages)
El jaciment de les Coromines es troba a x=382722,
y=4619789, z=662, en terme d’Aguilar de Segarra.
L’any 1978 s’hi va fer una excavació parcial. Es va inter-
pretar com un mas medieval dedicat a la producció de vi.
En aquest cas hi ha folladors i tines excavats a la roca. El
jaciment es va datar en els segles IX i X.
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2. Contrapesos a Vilaclara de Castellfollit del Boix.
4. Contrapesos a Sorba Vell.
3. Contrapès a les Coromines d’Aguilar.
3. Sorba Vell (Berguedà)
El jaciment de Sorba Vell es troba a x=390507,
y=4645768, z=572, en terme de Montmajor. No s’hi ha
fet mai cap excavació i les recents rompudes de nous
camps han afectat alguns dels clapers del jaciment. Sem-
bla un assentament alt-medieval, tot i que Manuel Riu diu
que podria ser tal vegada de l’edat del bronze, compost
per cabanes de planta circular reduïdes avui a munts de
pedres. Només una intervenció arqueològica en podria
treure l’entrellat.
4. Argençola (Bages)
El jaciment d’Argençola es troba a x=399911,
y=4634850, z=405, en terme de Castellnou de Bages. No
s’hi ha fet mai cap excavació. Es tracta d’un petit turó for-
ça pla situat entre dos camps de conreu que modernament
va usar-se com a vinya, on hi ha una barraca i restes de
murs formant estructures circulars. Això fa pensar que fun-
cionava com a vinya des d’antic. El contrapès de premsa
documentat es trobava a l’extrem nord del jaciment i fa
alguns anys es va traslladar a la seva ubicació actual, al
costat del mas de la Vila d’Argençola, al peu de la carre-
tera BP-4313. L’emplaçament actual del contrapès és a
x=399965, y=4635054, z=410.
5. Contrapesos fora de context
Tractant-se de pedres relativament fàcils de transpor-
tar i sent clarament treballades per la mà de l’home, això
ha fet que a vegades fossin aprofitades per a altres usos
i, més modernament, que la gent se les emporti per de-
corar jardins i entrades de cases i masies.
Santa Maria de Cornet (Sallent)
Es troba a x=411955, y=4638912, z=455, molt a prop
de l’església de Santa Maria de Cornet, en terme de Sa-
llent. No sabem el lloc original d’on va ser tret aquest con-
trapès.
Vilaclara (Sant Martí de Torroella)
Es troba a x=401213, y=4626984, z=335, molt a prop
de la masia de Vilaclara, a Sant Martí de Torroella, en ter-
me de Sant Joan de Vilatorrada. No sabem tampoc quina
era l’ubicació original de la peça.
6. Reutilitzacions
Si els dos casos anteriors són exemple de la nova fun-
ció decorativa dels contrapesos, els que segueixen són
e xemples d’una reutilització molt més antiga d’aquests
blocs.
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5. Contrapès a Argençola. 6. Contrapès a Santa Maria de Cornet.
La Creu de Perpinyà (Súria)
Es troba a x=397040, y=4630405, z=335, en terme
de Súria. Es tracta d’una creu documentada des de l’any
1624 i anomenada, en tots els documents, com a Creu de
Perpinyà. La tradició oral, però, havia modificat el nom i
algunes persones l’anomenaven Creu del Rosselló, que és
el nom amb que erròniament es va publicar quan l’any
2000 es va procedir a la seva restauració2. La base sobre
la que reposa el fust és un contrapès de premsa de biga
reaprofitat.
La Creu dels Apòstols (Montserrat)
L’any 1907 la revista Hojas Selectas publicava la foto
de la figura 93. Era l’anomenada Creu dels Apòstols de
Montserrat, ja desapareguda. L’estructura de suport de la
creu és molt similar a la de la Creu de Perpinyà i la foto
sembla suggerir que el bloc cilíndric sobre el que es re-
colza la creu podria ser una contrapès o una mola re-
aprofitats. De l’any 1917 hi ha una foto de molta més qua-
litat al fons Salvany de la Biblioteca de Catalunya on es
veu la creu, però el seu entorn ja havia estat arranjat i la
base havia desaparegut. La creu descansava directament
damunt el suport prismàtic (aparentment hexagonal) que
antigament era situat damunt el bloc cilíndric. Tot plegat
sembla que es trobava en la que avui s’anomena Plaça dels
Apòstols de Montserrat.
El suport d’altar de Sant Vicenç de Ladernet
(Balsareny)
Potser l’exemple més curiós de reaprofitament d’un
contrapès de premsa és el que es veu a les restes de l’es-
glésia de Sant Vicenç de Ladernet, en terme de Balsa reny.
Es troba a x=404119, y=4634667, z=396. Tampoc no sa-
bem d’on prové, però per la datació del temple i per l’en-
torn on es troba pensem que no podia sortir de gaire
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8. Contrapès usat com a base de suport de la Creu de Perpinyà. 9. Possible contrapès a la base de la Creu dels
Apòstols.
7. Contrapès a Vilaclara de Sant Martí de Torroella.
lluny. Al voltant del temple es veuen restes de parets d’al-
tres construccions, que podien haver estat un centre de
producció de vi anterior a la construcció de l’església.
7. Llegendes
Com sempre passa amb les pedres que en algun mo-
ment han perdut el seu significat primigeni i la gent no
sap massa per a què servien, al seu voltant es creen lle-
gendes del més variat. Així, un contrapès de premsa si -
tuat a tocar l’ermita de Sant Martí del Puig, a Bagà, es
coneix com el “Peu de Déu”. Una altra contrapès a Nagol
(Sant Julià de Loira, Andorra), s’anomena “la cadira del
dimoni”. De totes formes, no és freqüent trobar noms mà-
gics i religiosos associats amb els contrapesos de prem-
sa, ja que s’en poden veure d’integrats en algunes prem-
ses senceres de biga que corren pel país. La finalitat per
a la qual foren fets és, per aquest motiu, prou clara.
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NOTES
1. Totes les coordenades d’aquest article són UTM, datum ED50.
2. Vegeu Dovella, any 2001, núm. 72, p. 25-28
3. Hojas Selectas, març 1907, núm. 63, p. 226.
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10. Contrapès usat com a suport d’altar a Ladernet.
